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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
S « siiscribH ii estB perioHicu mi In kedacoion, cnsn di: .IIISB UiiT/.«i.t:z üíi i i iSuo. . —calle üu La 'P lBlBria , n . ' 7.—». 50 reaieí i semestre y 30 el trimesim 
p«ífA<iüS Antic'ninilas. Los a u u n c j ü s de iusHrlttrtitt Q.nirMiti ftíal Jintíu.para lüá suscritures v mi real Jiuea para los que. uo Jo aeau. 
íurgo i¡ue ¡ns Srrt . Miuiíilts y Srcrrlnrim rreiban los niimerns M llnielUi 
qur mi miiiniifan al riislrttii. .,i¡x¡mn.irnn (¡nt se /!;> un tjrmplar .-u H s i th de 
cmtumhrr. ilmiilr permimecern hnsln r l ri-cilm rlrl núiniro sii/uimile 
• Los St>creí'tirios cui'far'tn Un cu'is'rour ins flolrtines coUccionmlns orden** 
' dttiniutle puf a su encu idcniaeion que deberá verificarse cada afío. 
PARTEOFICIAL. 
GOl i l l íUNO l i l i 1»RÜVI\(^IA. 
B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O 
DE LA E E LEON DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1871. 
Dcliii'üilo si'i iiénliila.dc ( ¡ " i i i p n incorporarso á sus Cu 'rpos 
toilos los ini'ivíiliios y clasi/s ile los Halallom'S ilo («wi'lores 'lo 
Vi i'gara, Alcántara, Talavcra y SanUinilur ¡ | i iu s« lialli'ii en 
cíia proi'ineiii con licencia ilimilaila y icniporal, así como los 
«|U'¡ Ins Icngaii por uiirerinu.s y hayan lenninailo, los Siv.s. Al-
.•alili.s ile los Ayii"taiii¡<'ntos so iliíjiianin disponer i|iii! en el 
aclo ilu rct-iltir i'Sti; línlelin exlrar.i'.linario, hagan |iimw en 
inarclri para esta Capital, á los ya relWMos i|ui¡ se enciiou-
ti'cii en los suyos r 'SjH'ciivos, con órilon ile ijiie se me pre-
senten iniiii.'ilialainonti''; i-cpi'i'ando ile, su aci'e.iitailo i:elo en 
bien del servirlo, iprj no perdnnarán medio alguno para la 
[•"al-zacion de la presentación du ai|Ui'llos. León lo de Di-
ciemlii-i; de 1871 — l i l lirigadier Gobernador militar, Domingo 
Muñoz y üiiñoz. 
Lo que sciusarlu en este Rolcl in ex l raord inar iu á fin de que Hfi/iic- á 
cunociiiiieiitu de los Sres. Mcnlden ilu osla ¡iroviiiciii- para su inús 
f x u d o cumplimiento. León 13 de Diciembre de 1871. 




Vacante la plaza ilo onle i ian-
za lie la csfciP'tn 'lo A s t o r g » ilo-
• tai la non e l haber anual ilé "lUO 
jiiwel.is, su anuncia en este jiérirf-
ilieo oficiul para ([ i i ' ! las personas 
<iui: du-ieen su oblemaon. presen 
t eu en la Secretaria de e-ste 
•eí - ¡ 
Liü J 
l i i enui y en el preeiso l é r m i n o di; 
Uo (lias las in.staneias aeoiupaila-
ilas de la lo de li:iiit¡.>:uo, e e r l i -
| í ieacioii ile buima rondueta y do 
: los tiiúritod y sorvieius qnu t u -
¡ viesen. 
j León .15 de Diciambre de 
• 1871.—JJ! L íoben iado r , J o s é l i o -
drigitez Atvarcz . 
¡UN P R O M C I A L DE 
Extrac to de la ticsinn cnhhrwla 
el i l i u l ' J i / i ; Noviembre de 1871. 
musniKNCM uia. »R C A S T A ^ K D V . 
Abie r t a la ses ión A las doce 
de la m t ñ a n a e.on aslsteneia do 
los Sres. M a n Varona. Kernan-
de/.jBlaono. Criado Ferrar, Porv , 
Kernanilez, i lenendoz. Casado, 
Garr ido . M o r ó n . Ar r i ó l a , l ialbne-
na (1). Mu|([OÍailes,) Suarez, S i b i l -
go , Osorio, Qnif ionüs, N u ñ e z . Vo-
y . i C'ailo>in'n:a. Herrenj . Diez N'o-
voa, Mar l inez . Va l le jo . Al inuzara 
y Val le , y leida el^iieta anter ior 
( inedó aprobada. 
.Se dio loetmvi de varios d ie tá -
tnenns de la Comis ión dü A y u n -
t i i a i e n t o s . 
(Jtie.lii sobre la mesa para ser 
disentida la n m i a a i a í d o a do don 
Valen Un Uelaí is luirui solire pa^o 
de c r é d i t o s del presupneslo pro 
v i n c i a l . 
.Se a c o r d ó pasase : i la Oa'ijisin:) 
de I l r ieUnda y Adminis t rac iun 
el aeu.M'do del A y n n t i n i i o ito do 
l.a U ifisza sobre |)erimil.a di! una 
poru/on de lerronu proeomnnal . 
Quedó enturada la D i p u t a c i ó n 
d'i ijue el Diputado I ) . Salvador 
l i a l b u c n a no podia asistir á las 
sesiones por JiaUarse enlMniio. 
•Sr. l ' ivs idente . Urden del d ia . 
D i e t i i i i v i i de la Comis ión ili> Mu-
cieiula sidjre p resnpnüs t ' i a í l i i ' i ona l 
6v Varona. E n t r e ¡os ¿fas tm 
del presupuesto li!¿'i¡rau ¡{.Ul^ 
p é s e l a s 7'.) e é n l i m n s con destino 
a la casa expós i to s de León, l . t l ' J . 
2~> á la de As to r^a y ljl)7 á la de 
l 'onlerrada. Deseo saber á i jaé 
obedece osle aumento d i gastos. 
Sr. Meneudoz Hu las re lució-
nos respectivas h a b r á visto el 
Sr. Varona á q u é obedece ol i fas-
lo de que se t r a t a , y por lo tanto 
eseuso dar á S. S. mayores es-
plicaciones. Sabido és que nunca 
se pueden ealeular con exaet i tu l 
los gastos, sobre lodo en la parte 
que se deslina á socorros para 
lactancia. Si 8. r5. cree a lguno 
exagerado, la Comis ión no t e n d r á 
inconveniente en modi ' iearlo. 
S i i i mas d iscus ión se a p r o b ó 
el d ic tamen en v o t a c i ó n o r d i -
n a r i a . 
Sr . Presidente. Se abre d iscu-
sión sobre los d i c t á m e n e s de IN 
C o m i s i ó n de Ayun tamien to s res-
pcutoA la s e g r e g a c i ó n de los pue-
blos de V i l l a l i b r e . H i m o r y T o r a l . 
Sr. Varona. T e n i í o en tendido 
qae en el expodiente existen m á s 
da to» r e s p e e t o á e s t e mi.saio A y u n -
tamiento , seria paos conveniente 
aplazar la d i s ens ión para mas 
ade l an t e . 
S r . Presidente. ¿So acuerda no-
cedsr á lo propuesto por id s e ñ o r 
Mura Varona? Siendo a l i r m i l á v a 
la respuesta de la D i p u t a c i ó n se 
a c o r d ó susp.Mider la d i sc in ion de 
este inciden' .e . 
Sr. Presidente. So abre disen-
sión sobre e l d i e t á m e n d e !a Co-
mis ión p M r m i n o n ' . o proponiendo 
que los empleados de la Secreta-
rla 1). ¡ a s á Alvarez Torres, don 
Marcelino Díaz y i ) . Na ta l io Ue-
v i l i o . cobren sus habares el p r i -
mero con car^o a la par t ida ore 
supuesta.la para la pla-.a d e ar-
c l i i v : r o , y los otro-: d o s por la 
n ó m i n a de la CmitMilur ia . 
Sr. Varona. IS i la sesión do 4 . 
de A b r i l se t r a t ó solaaineauiute 
la ouestiou d e empleados y la 
Cuinision p roa i e t i ó p r e s e n t a r á la 
D i p u t a c i ó n la p l a n t i l í a que con-
ceptuase, conveniente de spués que 
se hubiese enterado do las nece-
sidades del servicio. 13sto aun no 
lo l ia hoclio, y por lo tan to no 
estamos 011 el caso de hacer una 
d e s i g n a c i ó n do empleados para la 
c o n t a d u r í a y archivo que m á s tar-
de tsnjyamos que deshacer. 
Sr. Va l le , Apesar do estar apro-
bado en el presupuesto la p a r t i -
da que se re fu tó necesaria para e l 
personal y ser el acuerdo de la 
D ipu t ac ión ejecutivo con a r reg lo 
al a r t . 8:). la Comis ión no t iene 
¡ncouvei i iü i i to , si t an to urge a! 
Sr. Mora Varona, en presentar 
hoy mismo la p l a n t i l l a , siempre 
que la D ipu t ac ión asi lo acuerde. 
Ño se t r a t a del nombramien to de 
nuevos empleados, sino que es 
normal izar las operaciones de la 
C o n t a d u r í a , y para esto 0 3 pro-
ponemos que un empleado quo 
antes cobraba por S e c r s t a r í a lo 
verif ique por Contadur iu . No 6* 
n i m á s : i i menos que una trans 
foroncia <le c r é d i t o . 
Sr. Suarez. Lo quo iudiotí e l 
>Sr. Varona era que ¡se presentase 
Ja p l an t i l l a , ' v e n esto me parece 
que estamos conformes. Deseo 
saber si esos empleados que van 
a cobrar por la ndmina .de Con-
tudur ia , perciben mas sueldo quo 
lo que teuiau en Secretaria. 
Sr. Vega Caddruiga . Contesta. 
TÚ a l Sr. Suarez tau l acón i ca 
¡ u e n t e como soíl sus preyuntas : 
á IU pr imera q u é la . p l a n t i l l a se 
presuntara en la p r imera r e u n i ó n 
que se celebre en e l a ñ a p r ó x i m o 
ó sea al discutirse el presupues-
to. A- la sdgundd, que los em-
pleados percibun.el mismo sueloo 
\' no hacen o t ra cusa mas que 
cobrar de d i l i i reu te a r t í c u l o . 
Sr. A r r i ó l a . Como hace pocos 
d i . u que be tomado poses ión del 
cargo de vocal dé la i o m i s i ó n 
permanente , no he pod ido euta . 
r i i rme de las necesidades del per 
soual . Cuando l legue esta oca-
s iu i i , ó cuatiilo se uiscuta el pre. 
supuesto p r ó x i m o , entonces s e r á 
oiasiou de que se pract ique lo 
que desea el s r . Mora Varona. 
A h o r a no es t i empo . 
Declarado e l punto suficiente-
jneu te discutido, se a c o r d ó que don 
¿osé Alvai-tv. Torres.cobre .511 .-¡U'!!• 
-• üo con cargo a l a r t . re la t ivo á la 
plaza de archivero y que los oiu-
plcados de la misma Secretaria 
1). Marcelino Diaz y D Natal io 
l í eb i l l o se' les acredite su haber en 
l a n ó m i n a de Conladur ia 
Sr. Presidente. Se abro disen-
sión sobre el d i c t á m e u de la Co 
m i s i ó n pcrmauei i te proponiendo 
p a r a d cargo de Secretario '!.• la 
J i m tu de A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a 
,v Comercio a un oficial deSuvi';) 
t a i i a . 
Sr. Mora Varona. E n lugar d3 
iulroducii-se una econoiui:) conio 
Ja Comis ión cree se aumentan los 
gastos porque no es de necesidad 
que la D i p u t a c i ó n nombre un l'un-
cionario especial para este objeto. 
1.a Secretaria p o d r á ser desempe-
ñ a d a por el empleado de la Sec-
c ión de Fomento ó Diputado 
que e l Uobernador y C o m i s i ó n 
purmanente designen. Lo m á s 
l ó g i c o es cónsu l tur antes con la 
. Inu la sobre el n ú m e r o de emplea-
dos que considera necesario. 
Sr. Ar r ió l a . No voy A defender 
n i a i m p u g n a r el d l c t á m e n de la 
Comis ión porque acordado en una 
é p o c a en ijue no pertenecia A la 
j i i i sma . no me alcanza n i su bon-
dad n i lasceiuurasqu ose la d i r i j an , 
l ' e ro uie creo que produce eeono-
iij ias a l presupuesto, y por |Ue se 
ev i ta el que quiza nos e x i j a n el 
pago de un funcionario, especia) 
por oso le creo aceptable. 
Sr. Nuí iéz . L a Comis ión r e t i r a 
e l d i c t á m e n para modif icar le . 
Sr. Presidente. So abre discu 
slon sobre el d ic tamen , de l aCo-
DÚsiou dtt A y u n ú m i e u t o s propo-
niendo la c o n s e r v a c i ó n del 
Palacios de la Valduerna . ." 
Sr. Suarez. De los datos que 
aparecen en el expediente resulta 
que este A y u n t a m i e n t o aun con-
tpndo con las viudas no t iene 200 
vecinos, por lo t an to ¿ r e o que 
debe supr imirse . . 
. Sr. P é r e z . ' E l A y u n t a m i e n t o 
de Palacios pasa de 200 vecinos 
CORO lo acredi ta el censo que 
obra en el expediente, por consi-
gu ien te el acuerdo do la Comis ión 
se ajusta á las prescripciones le-
gales, 
Sr. Suarez. E l censo á que 
S. S. se retieroes el e lectoral , y 
como en este aparezcan inscri tos 
muchos que no son vecinos por-
que no todo elector r e ú n e esta 
c i rcunstancia , no c o n c i b o y o u ó m o 
ha de tener e l pueblo de l'alacios 
200 vecinos. 
Sr. Varona, Conforme eon e l 
i n d i v i d u o de la Comis ión creo que 
e l censo que obra en e l expedien-
to es un documento púb l i co y 
fehaciente, y por lo tan to cons-
tando en é l que Palacios cuanta 
con 200 vecinos, estamos en e l 
caso do conservarle. 
Ahora si tenemos en cuenta 
el censo del 00, que es o t ic ia l 
debe suprimirse , poro como se-
guisteis otra conducta can varios 
A y u u l a m i e n t o s h a y que ser con-
secuentes. 
Sr. A r r i ó l a . Es toy conformo 
con el Sr. l lora Varona en que 
se deb ió haber hecho la s u p r e s i ó n 
de A y u n t a m i e n t o s con ar reg lo á 
lo que resultase del censo del 60. 
y en t a l concepto es indudable 
que pr jeedia la s u p r e s i ó n del de 
Palacios. 
No habiendo n i n g n u S r . Dipu 
tado que quisiese hacer uso de la 
palabra se a p r o b ó el d ic tamen cu 
v o t a c i ó n ordi 'uaria. 
Sr. Vega C a d ó r n i g a E l ma l 
estado da salud de algunos I n d i 
viduos de m i f ami l i a me ob l iga ; 
ausentarme de la cap i ta l , ruegi 
por lo l au to á la Dipntaoioi} me 
uoucoda la l icencia ueces.iria. 
Sr. Presidente. ¿ V e u e r d a n lo< 
Sres. Diputados conceder la l i 
c é n e l a que se solicita? Siendo la 
c o n t e s t a c i ó n a t i r m i . l i v a , q u e d ó 
acordado acceder a lo propuesto 
por e l Sr. Vega C a d ó r n i g a 
Sr. Presidente. Transcurr idas 
las horas de reglamente so le-
vanta la' s e s ión . Ordeu del d i a 
D i c t á m e n e s do la C o m i s i ó n de 
A y u i i t a m i e u t o s y d e m á s asuntos 
pendientes. E r a n las dos y media. 
L e ó n • 2 5 de Noviembre de 1871. 
—¡í l Secretario, Domingo Diaz 
C.meja. 
- i -
de bradores de e l la que acostumbran 
sacar g rano del establecimiento. 
Se previene que los que no 
se presenten en los d í a s queires-
peot ivamente se les s e ñ a l a , no 
p e r c i b i r á n su con t ingen te hasta, 
que haya te rminado la data dq 
los d e m á s p a r t í c i p e s . . S e advier te 
á los Sres. Alcaldes de barrio la 
necesidad que tienen de'" veni r 
provistos de cer t i f i cac ión del p á r -
roco respectivo, en quo so m a n i -
fieste que los comisionados han 
sido nombrados en p ú b l i c o con-
cejo para obligarse á nombre del 
pueblo y que lus firmas estara-
padas-en dicho certificado son 
del pudo y le t ra de los' referidos 
comisionados y hechas en presen-
cia de l mencionado p á r r o c o . 






















Alcalília eonsUlucimwl lie 
León-
Repar t imiento del t r i g o oxis-
tonte en la panera del Pós i to de 
esta c iudad a los pueblos j ¡ (4-
Diciembre 
V i l l a c i l 
Corv i l los 
Carhajal de la legua. 
VI lor ia . . . . 
Sotiuo. . . . - . 
A u ü m i o de abajo. . 
Tendal 
U tó rne lo 31 
Diciembrts 19. 
Castr i l lo de la Rivera . 
Mar ía Iglesias, de L e ó n . 
Azadinos 
( io lpejar 
T o r i l i ros 
O n z o n i l l a . . , . , . 
Villadesoto 





V.ildei'resno. . . .' . 
Paradi l la 
.losé Di "/, y c o m p a ñ e r o s 
lie líe nueva. . . . 
Diciembre 2 1 . 
' V i l l a v é r d e de abajo. . 
Manzanoda. . . . : 27 
S. A n d r é s del Kabanedo. 33 
Vi l l a r eu t e 
Mar ia lva _ 
Navafria . . . . . . 
Vi l l amoros de las arre-
gueras. . . . . . 
diciembre 22. 
Villaseca 
Robledo de Tor io , . . 
S ta . Olaja de Porma. . 
Puente d e l Castro. , . 
Diciembre 23. 
Sant ivai loz de Porma. 
Uivasec i . . . , . . 
Valdelafnenle. . . , 
Sau tov-u ia de la V a l -
donciua 
Quin tana de Raneros. . 
V i l l i m e r 
Uiciembrc 26 . 
Vil laverde de a r r iba . '. 
Villaoblspo 
Palazuelo do Eslonza. . 
Orzuiiaga. . . . . 





































Diciembre 27 . 
-Vi l lavente . . . , , 22 '¿0 
Feliciano G." y comps. . 16 70 
Mellanzos. . . . ¡ , • 14 ? 40 
V i l l a f e l i z . . . . . '. 17 « o 
S á h t q v e n i a del M o n t e . 17 80 
Secos de Porma:. ". . 11 10 
Cast r i l lo de Porma., ' . 17 8 0 ' 
V i l l a s i n t a . . . ; . 3 1 10 
Diciembre 28. 
Carbajosa. . . . . 4 40 
J o s é Diez y corapafle-
ros del Egido ' . . . . 19 40 
V i l l a r r o d r i g o de las ar-
regueras. . . . . 25 » 
Palazuelo de Tor io . . 23 30 
A r m u n i a . 62 70 
fJiciembre . 29 . 
Solani l la 13 90 
francisco L . ycomps. . 33 30 
T o m á s Gonz. y comps.. 8 90 
Josefa Suarez y compa-
ñ e r o s 4 4 0 
M a t u é c a . 23 90 
Damasoy.MariaSaurina. ü 70 
S.Cipriano del Condado. 34 .40 
Diciembre 30. 
Vil la f rue la de l Condado. 45 50 
V i l l a Ibofie 12 20 
Sant iago Fernandez y 
c o m p a ñ e r o s . . . . 4 4 0 
Vileeha 69 40 
Juan Aloráu y compa-
ñ e r o s , . . . . . 4 4 0 
Navatnjora 49 40 
Garrafe 30 50 
Trobajo del Camino. . 66 » 
Enero 2. 
Barr i l los do C u r u e ñ o . . 26 60 
Dehesa de C u r u e ñ o . . . 20 . 
Palacio ile Torio . . . 27 80 
J o s é Monar t y comps. . 22 2!» 
A l i j a de la Rivera. .- . 27 8Í> 
Castro de la Sobarriba. 10 70 
Enero 3. 
Matal lana 16 7 » 
Parda bó 38 90 
R u i f o i c o . ' . . . . . 2 1 ÜO 
S. Feliz de Tor io . . . 38 Ui» 
Vil la l fe lde 16 70 
V i l l a m o r a t i o l . . . . 26 60 
Ueruardo Ualbuena y 
c o m p a ñ e r o s . . . . 33 30 
£nci-o 4 . 
Beni to Moutalvo y com-
p a ñ e r o s . . . . . 1 3 30 
V e n i l o Va l l inasy comps. 13 30 
Manuel Fernamlez y 
comp* •. 8 90 ' 
Esteban Fernandez y 
comps I I 10 
Pudro ( jarcia y comps. 13 üi» 
Gregorio Vi l laverde y 
comps. . . . . . 2 6 60 
Manuel Ga rc í a menor y 
comps 13 30 
Andrea D o m í n g u e z y 
comps. . . . 3 30 
Benigno Viozma. . . 4 4 0 
Beni to A l l e r v Lorenzo 
O r d á s . 4 40 
J o s é G u t i é r r e z y comps. 9 40 
León 12 da Diciembre do 
1871'.—El Alcalde, Mauricio Gon-
zález . 
v. — 3 — 
ADMINISTRACION ECONOMICA D E L A -PROVINCIA D E L E O N . 
JPtEIjACIOiN <io lo* doudoi-os al "Bstado por planos d© volitas y redenciones d« 
bienes ISaoloriales, liasia ©1 3O de SSotiembr© último. 
(Coniinuacion.J 
NOMBHE DEL liiiUIH¡R vcc in t ia i l 
J) 1.COU Rotliium1/... . , 
U'-riiarilo (¡cuui'Z.. . . 
1* i-tha ¡.iarcut \}.tliliin¡. 
I . 'II 1(12.1 ¡vuidlft. . 
Gi-ioiiiuiii-Maesliu. . . 
('¿imittio hzuudv.. . . 
i h i " ^ (jíilt;i.i. . . . 
¡r-:itHiupil,'¡irri;ro ycomp 
il . . i ;u; ' l üi.ii'íii.cz L U Í U . . 
I v I D I r l l I u 
JMSC AIIIIIMI 
j i i . i n José Cillüiil.-s . 
KiHiicisi'd AIÜIISI» (jiinlitiu 
íi'-i i>at ü u ()nrri¡i y r u t D } i á . 
es 
A l v j r r i 
J^sfi Gurcij Uubl«'S. . . 
J'urti b'eiiuna.'z Uit« 
• i t i lu i smo J 
. £ ' UliSlIlD. . . . . . ,< 
Ei inisiiiii. . . . . • ,í 
Ü¡ ntiáiiio j 
F.l lUlSIllü. . . . •! 
Fciz Forreras. . 
WiMtjuuiiiís línibuoiia, 
Oüuzaio lÜVfi-a. . . , 
- Ju.m i cniaiiiicz Rico. , 
ül I f l ISII l i ) . . . . . . 
•AgiiDliii Giirciu. . • , 
FeJijjL'MiJin. . '. . 
VediuMuiW . . . . 
Aluiijs tiUtiiU . . , 
El iiiiáiuu • . 
Han» liilcsias y Grygoiic 
Vinavcnle, ". . \ . 
Juáé üürcia. . . . . . 
Ptmro l laum 
ÜiJiiiingu Aioiisii. . . . 
i'enjüutlt» Ciifias. , - , 
JJUÍUI Trubdju.. . '. , 
iustu á . Muriin. . . . . 
Aii'iisu MUMIIO, . . . 
Kusiíbiu Canijiu. . . , 
Alvaro Rmlnguez. , , 
José Uaicia SiUi i ta . , 
Sanlia^ü lífijt.u 
.(-iunzjlo ItiV'-ni. . . 
Juan Nljinmi L(i|ii'z. . . 
Üiuiüs Gasuuii y Remjgjo 
Uixlt i^uuz . . . 
Ditiiiiniío ( i . Cu;(¡i!ro;i. 
Jduu l-L-niuiiilL-z líicu, 
l í i MliSIUU. . . . . 
J!¡ MlHtlHt 
Ki mismo 
K i misino. . . , . 
lí! mitíuii», , . . . 
S.niiiit^u Bi'ijoit. . 
Ei mismo 
Antn i i in Ali'uwr. , , 
¿íaiilid^í Rtiijou. , 
E misiuu. . , . . 
üodZíiKi UiPeiü. . . 
Ii¿ tlíhUKl 
OunaiUu Agdiitlo. . . 
l-'JureaiHi (!J>;II!O . . 
ljoti7.aUt Rivrra. . . 
CulUlo ISseobar. . ' . 
I-Yuiicisui Cabeza i!e Vaca 
Mi^uél O i w s . . . . 
íiaHUm Ilivi-ni . . 
V, I l l i i l U U 
£1 miímu 
ViY-hUtti. 
S d í l H ^ t t l t . 





Sailllapu Mli lai . 
Oiii nr.» 
¿oto ' i f u Veja. 
Uniiivilj . 
Vaíi'iiuia nu U. Juan. 
VdlIÜIlullU. 
. sl.i ColoinbuCurui! 





Cuinos iU>. Cumpod. 
Lion . 
Vulnticiil. 






Valen}'¡a rtf i) ¡ H a n 
Vean. 
* 
Vali-ncia i l f D. Juau 
Arenillas 
VlOllMKS. 




11 ai 18. 
16. 
13 
U \ 15. 









3 " j í . « 





i i l c m . 
i • a l S . 1 
.6.« y 8." 
¡lletll; 
i l lrm. 
idcin. 
í ' a l T ' 




T . ' . S ; y 9.' 
r ' í t i . . 
9 • 
I . * 8.- v 9 •, 
l i lmi. 
i i l t in. 




7 - v 8 ' 
8 ' 
6.«. T v S . ' 
ídem. 




i ' l i ' m . 
idem. 
iili 'in. 
^.^ y 8 • 
j l I f l U . 
7.-
6'. 7 • y 8.' 
Hiera 
".« y s: 
itlrm. 
iiiom. 
ii i iMn. 
ÍIIHII . 
iiU'in 
i d e m . 
6 ' . \ 7 " 
7 ' ^ ' 8 . • 
M i - m . 
« • 






















































































i i l t ' i n . 
nUm. 




i i i c in . 
u l em. 
i n c m . 
i i i u m . 
l l l l ' l u . 
i dem. 
í d e m , 
i i iem 
iilwn. ' 
Clero P'tt 'erior. 
luem. 




lUell l . 
i deu i . 
iilem. 
i d e i u . 
i i l e i n . 
idem. 
idnii . 
i d e m . . 
idem. 
i i lmi . 
i i lera. 
i d e m , 
id f í» , 
i i l e m . 
i i l e in , 
i ' i em. 
i dem. 
i i l c i p . 
i i l e in . 





i i l r n i . 
í d e m , 











ídei i . , 
i ' í e m . 
idem. 
id"m. 
i i l e m . 
¡(lera 
¡dem. 
i ' l r-m. 
iiiem. ' 






21 de id . 1871. 
27 de id.' 1870 
iOc lub ie 1866 ai 71. 
idéui. 
22Uclubrcl870. 
4 iViVieuilne 1869 70. 
21 Diciembre 1870. 
24 ilaizu 1871. 
ídem 
25 Abril 1871. 
10 Marto 1871. 
5 iNnviembu- 1870. 
9 Jnu iu l871 . 
2b Ayoslo 1871. 
19 jjavo 1871. 
29 Agoiio 1870 í 71. 






ISMaizo 18(17 ai 71 




2» Marzo 1868 al 71 
25 Maiio 1889 a l T l . 
1* Juno 1871. 
7 id id. 
iuem 
9 id. id . 
idem. 
10 i i l . 1,1. 
21 Seiiembiv ile id . 
23 id. id . 
Idl'Dl. 
28 id id . 
'Oeliibrel878. 
7 id id . 
. 17 i d . id. 
5 Noviembre 1870. 
17 id. id 
30 Eueiol871. 
1. ' Febiero de id. 
22 ü . id. 
2(1 id. id. 




i d - m . 
7 Marzo de i i l . 
17 Noviembre 1870. 
idem 
20 id. de 69 
21 Noviembre 1879. 
idein. 
23 id. id. 
idem. 
2 Diciembre de id. 
4 id id. 
5 id. id. 
10 id. id. 
17 id. id. 
18 ni- id. 
19 id . 
¡dem. 
21 id. id . 
22 id. id. 
i : 
IMl 'Ol tTEi 














































































Ide l l l . 
i d e m . 
í d e m , 






¡del l l . 
i i i e m . 
Idem. 
Idem, 
i d e o . 































¡di m . 






















( & QVHtiHUUlá.J 
B E U S OFICIN >S DE HAjaESDÁ. 
PII-.IVINCIA D E LBciN 
lín ciiii)|i iiniento de lo pre 
venido aii.ci avt. 4 "del decretn 
del Gobierno IVovisionul de 28 
de Octiihre ele 18(i8, el din 27 
d i corriente, á las doce de su 
nuiñíina, se verifican) el sorteo 
de los (i'i.oOO bonos del Tesoro 
que corresponde amortizar en el 
presente uño. El acto tendrá lu-
gar en el snlon en que se cele-
. hran los de la Lotería Nauionul, 
situado en el ediliciode los Con 
srjos, bajo el misino sistema 
abreviado en que se ejecuta el 
de las obligaciones del listado 
por ferro-carriles, extrajéndose 
cinco bolas para que resulte, 
amnrtizndo el 5 por 100 de 
1.'250.001) bonos que conslilu-
yen la total emisión. 
Las operaciones de canje 
de los resguardos ¡lítennos exis-
H-nles todavía en circulación 
quedaran suspendidas en la T(¡-
soiervn Central desde las tres 
de la tarde del din i l i del actual 
liásla el 2 del próximo mes de 
Knero; de consiguienle los tene-
dores de dichos resguardos que 
no acudan á recoger los equiva-
lentes bonos antes de la mcncio-
niida suspensión, no podrtm op-
tar 6 lus beneficios del sorteo 
del presente año. 
La presentación en la Teso-
rería Central y en las Adminis-
traciones económicas délas pro-
•vincias, esceplo la de Madrid, 
de los bonos que resulten amor-
lizailos podrá efectuarse desde 
el dia 15 del inmediato mes de 
Enero, bajo i'actara duplicada, 
en la forma que ss indicará a 
los interesados por las mismas 
olicinas encargaiLs desu recep-
ción . , 
Los bonas amortizados en el 
sorteo del L I Í O adunl, deberán 
presentarse, con lo> cupones res-
pectivos á los semesires |ioste-
Wores á dicho sorteo; en e lcón-
«¡eplo de que si algún interesa-
«ln por cualquiera eventualidad 
no pudiera elecluar la eut(;ega 
«le alguno de estos, deberá rein-
tegrar su importe, sin cuyo re-
quisito no le serán admitidos 
aquellos. 
Lo que se insei ta en este pe-
riódico "ficial para conocimien-
to de los interesados. León 14 
de Diciembre de 1871.—Ale-
jandro Alvaiez. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
(Jomnniinnrin ile la Reserva tic la 
provincia ile León. 
Los individuos de esta pro-
vincia itte! fueron quintos en el 
reeiiiplazo del afio ItíC7 y sirvie-
ron úiiiniamnntrt en los Batallo-
nes de cazadores Las Navas, y 
Keus, se presentarán desde lue-
go en esta Coiuunclaneia á reeo-
yer sus licencias absolutas y al-
cances que temían. 
León 13 de Dieiumbro de 1871. 
El Comandante. Tomás de las 
Heras. 
PROGRAMA 
F . A M E L KXAMKN W. ISORF.Stl KN L A 
AUMIF.MH m: K S T . U I I MATUR 
/Conclusion.J 
llefraixion. 
T.^yt-s, ind ic - í ; y (;ftict(is.=Trftsmi-
s imi d« íft IUÍI ú t n i v é s de los t i i fc i ins 
dbifnnii* •=Pr¡sill"f*; p r o p i f í d i d c s , fór-
tn i t l i id y su disciisiDn.=LKiHes; p ro 
pi t ídnd- :* , fóniuilH.s, su d l t s c i i j i u n , 
CHu^ticas, 
flispersion. 
Espectro y .su i'weurupo'i'icinn.-Prn-
pinclii U-s y hiruiijci-iurtá — I l a i sobre 
til m i a l i s i á Hsp-clriil y el i-SfiHillróá 
pi».=: AbrtrrHCioiiu.-i. — Aci'"in'.sisiuo. 
— YtUorciiju. 
Apáralo* 'te aplica. 
I l i s tMin i r i n tu s f | t l t ' atiineniiiií l o s o b -
jetes.— Microscopios.= l l i s l r u 111*11 tos 
que i i p r o x i m u n tosi)l);i;tiis.= Votriojos, 
telesi-ópios.= íiiStrii!ilt<iilos lie pro 
y K C i i i o u . = K u todos áii «lusr.i-ipiiion 
de tu l i tu fu . uso. uiodifíciii'.iou-s, n i t i d i 
da de sus i:unfl--ui!s, y pur tVi ic io iu i -
mieutos. = A p ' i i ' H t o s f't'-gr:*lieos é 
idea s u c i n t a dií ln foloiri*.it'iii.^=*rt'oríu 
du I» v i s i ó n y sus pj iiiuipali-i p i * r t i -
colaridiuli's. 
Or i^ f i l ' - s do la luz 
Doble refracción. 
Nncioi l rS (í/fJ(;i^lUíi!''.S.=:'JrÍ-ií>t)Há d« 
i i i i u y iimlus e j i i s . r ^ l t a y o a o r l iniir io y 
e x t r i i o r d i n i i r i o ^ = L - v e s . 
ZíiYniecioti. 
L t ^ n s Í.I-Í.I* . - o t i i - ' ¡ i f e i c c i n n . — 
I l l t - í r r t t ie i ic ias .^L'Mi^i t i i i l do Us ou-
'dnlacioims — \ n i l i o . . «olofií^dus. 
Po/ar / ruf ion . 
;'. l.ifíeras idi-ns sobrn In polarización 
por relli-xioji = l ' o r simpli* y rioluií n í -
f-iicciou — 1*0 111 i>ciipos ~ Aparutos 
de Nortiinb'.:r^. idea d<i la polariza-
ción rotaturtn. 
¡layuelismo 
I V o r i a ^ l 11111111-s =l}i. ' í íoicionR.s.=: 
Iíipótt!s¡s.~.Mairuetis:i)o t o r r i i s t r« .= 
Acción de lit tierra—=Llue¡!S notables. 
^Bn'ijuliis.-Sisteillii i.slittiii ' i . lu i ' in-




Definiciones = T e o r i a s . = Acciones 
inút i i ' i . s .=l .eyes =0r i<¡ ;e l les de elec 
tricidiid. 
Medida d" Ins fuerzas olt':ct.r¡C'*s.= 
Lpyes. ^ í i iñuei ic ia . = t > i i t i l » s ==Klec -
triziicioii por cont.-icto.=l't;rdiilas de 
eleclricidnd. 
Eitíctriz-icion por ii if l ' iei i( : ia.=Lf-
mite. = Apar .tos = . Coinnniotcioi) á 
distauciu Movimiento de lus Cner 
pos de elt!ctrizad<'S,=I£lect!'ó<«copii3. 
fAaqiiiiniii electricéis y JÍIÍS tíxpe-
riencias. 
Coiidetisacion y descuriras.™ \pi i -




T nriiiá t l f (¡•«Iv-.ni y de Volt» = 
P i l H , = 0 ¡ v e r s n s m t x J i f í c n c i o n e s de iit 
J>ÍIN,—PÜH* tius liijiiiiius ó lílectro-
finí'iiic'trt.— '•ÍIJIS iiiütleriiH.s ==MfeclOá 
ile IH IMl»,—IM*iolO^ÍJOS =CHioriIicojt 
y luininoá(i».=Kiiz electric».—Efec-




Kxpprieuci» 'is (Wat- t l —GH|V« 
nOüu'ttn.—Leyi1!*. — Acciunus tle loo 
imniníá s<ibrii \** cuTrUntt1*. 
Electro Mnámica. 
Acciones nnitims <it! IHS (íorpientes, 
parnleiasi. ttii^uldres y A Í U I U ^ H S . — 
SolHUoideH — l i i Ü i i f i i c U dn ln acción 
de la titít-i u <iul»'ti lii.s corrientes. 
Tfíléyrafos eléctricos. 
Re cua-lrunte.—Drt M' i rse ,= Indi 
cacion de los ei«etru-qiiim¡tii)d.=Ue-
lojtfá y molnivs oléct ricos 
Gor r i eu í c s l / i snno-o íce t r t cas . 
Experiencia do Stítíbeek =.Ciiti!írtá. 
— PropiHdl ides .— Puresy piois ther 
1110 « l é e t r i c u s dtt Noviii y B í C j i i t i r r i l . 
= A | i ' i r a l i th j i ' inu ' ini i l t i |»IÍcador d -
M«iloni.=IJeye> y apiicaciotitía de IHS 
pilas llitírino*fli'ictrir.Há. 
hi'luccion. 
Endiiccion pui ' tas c i r r i f í í i l e s . -Cnn-
d i i i i K i f í s . ^ d u l t h t c i ' H i por Ins UDAims. 
= l n ' i i ! C c i o i i p -r l»i H | ctrieidiiJ de ro-
X!iii i ieij tü,=[i)iÍ i iccio:i por la ncci'»]] 
terrestre y p-r IHS cu r r i en t e s sobrri si 
iitiitin»'d ~ Kxtni cotr iüntis . =rCiir-
r i e i i t tw .=Ct ip r | .Mi t t íS inJueimies. 
Apáralos maijnélioo cléclrtcos, 
Wi.d = L u ( Í d , = l Í i i Í i i i i k f j r f f " t ' t c Sus 
et' ctfis = i i líctricidíid en ul v n c i o . = 
AjidcHuiones. 
Meli'oroloij'iu, 
M^hs ^liiiTHÍes .S((t>ie los rn^eo ros 
"íiivns, Jtcuos'ití y luii»'.iiosos.=Liiinti 
Obras de Texto. 
TnitHdu eietUiMitHl díi Física i)«>r 
Mr. tiauot (últ,Íiiiti wilicion.) 
Puní Lia ;iinpiiuci[)iies. Üi üiirso 
clt*n^.ntítt d*j .M^cinici tüericu y « p ü 
cmla |>ur Mr. IMrtnnay. . 
OUIMtCl IMMíGl.SlCl, 
Prrlimi nares, 
Diferenei i entrd ;us f^nóinea t íq 'U-
raicos y ñsjcos.^lí ivibii ' i i .do los 
ClierpOS =^l>ÍVÍ:;¡VÍIÍd<l'l. = tfT¡t:!.jQS. — 
FuprZHá dt! iigiv^rncioti, enh *3um, y 
tiíinidnd q u í m i c a -Ley de Wtd p r o p o r -
ciones j i ; i i i i ip | : tS .— CaructeriíS ft.sicos 
y or^Htiolúptic-ts 'i« los cuerpos.— 
Fi>nn:is v i r i s la l i i ins =^ l'rtucipi'js de 
cristal<»£rnfiit .=Noun:ncl:iUr¡i i|ui!ni* 
Cit.=N(itacion y róriuiihis qiiiiiHC:is 
= l)ivisiot)t'S- = EíjMiviiItMiles qui 
micus con rela«*.(oii a¡oxi^eii!> y m Jii 
dró'^euij —Ley de lo¿ vu.úainítfé = 
Culoreá eáj>et:iGoos.—Teorin ulótuicii. 
Metaloides. 
Ox:GKNO HlDRÓfiKMt Combínncio 
ues de i i i i ibos .^sPr ' iC 'Jx i i i ' J de h i Iró 
^ n u ó ajina r=tíróxiiio de b i d i i i L j r - n u 
Ó ««fU.I <>X¡£"1JHd>i. 
A20K ó MTBÓfiKNi). CumbinjíioHiís 
del á'ADe.y ei oxif i r t t ío . -Aciilu n l t r iC 'K 
=Protó- i i lü de níiíe.—IdtíH ttiloá de-
más cimi puestos. = \mi>ni»Cü — Aír<¡ 
atmosférico. 
; \7.CPRF. CambinscíonfiS cntifi! n t í -
gtíii".— ^ci•lo3 sulfurosit y s'i.fi 'iriiiw. 
—Acido snfíirico cuiiCtíiilr'id" — Mea 
de loa deiniis compuestos deUziifre.— 
Idem aobre efairuH ré^ri». . 
FÓSFORO, l ínanciado y.ligeía ide» 
de 3it¿ p'-inciniles combinHciones. 
A R S R M C O . Enunciado y Ui^vn* idea 
de sus cornpUr'Stos y efectúa tjocivuá. 
CARBONO S U equivalente =V)irití7 
dades.—Diam uite —'i raf i to Autrací-
tn — H i i l l a ' E s C u k * . = barbones ani-
mal y vegetal.=Ney;r'i de h i j m o . = 
Cambínttciotifd del curbono con el 
oxitíttn().=Acido c-ii'bónico u= Oxido 
de carbono =1 le-» sobre las combina 
cíoiies del h!dfói;en«> y a1 carbono^ 
del sulfuro de c i rboüü , y deí c i anó-
geuo. 
Metales. 
División qnimica de ins inptn|f»d-^= 
Estado fcii U nHturaiezii.=:I>iMpivdb«( • 
dea flsii'bS elementales —IVnpiedade* 
químicas . 
Genralitlades sobro tas- sales. 
Definiciones. —Diát inc ínn .—teye* 
de deácompos ic inu .^ l i e í c t i c o s cu-
loreados. -= Principiles coipbinncio-
nes ,= Vífua d« críatalizactou = i A c -
cíon de fu eleutricídnil. 
Estwtio de los inntalcs en parti-
cular. 
División de UJS metales en alcalino* 
v térreos —PrHp-n acion mecjuica de 
lo- ;niíitir*les 
P U I A S I O . Sns propied'ides ^sC'Jüi-
binaciiuies o n s i ( ixurouu = r V ) t txts-
de potasio ó putasi, = Nitr-ito dtt 
potasa ó salitre.—Smütreriu. — Libera, 
idea de las principales s iles d^ potasa 
y sus caracteres —Pólvora —Riei'cion 
de m u t - r i a j . — F a b r i c a c i ó n . — R * C O I H > -
cimirtuto y pruebas.—Análisis. 
HiKnno . Couibi iaciones con el ox i -
ÍTiiiio. — Protóxiiiu. — SeX'l i i i ó s Í ( Í o . = 
O^cído mii^iu,ítÍc«».t=f\c¡do fórrioo.— 
Aí.'taiurtriadt; hierru ^Diferenleri ino-
d.)S dw l r H U r i u . = $ . i s -tr^usf irmiicio - . 
t )es .= i I ' r : i o s . ~ A í Í M a c i u t » . * ['udla^ru^ 
— Maripius, etc . —Apbcnciiines. 
A amo !'rti}ú';d;tties =Üt) iei icÍou, 
— DittMHlltes casi : . - . = ICaciinieS. 
=K: i -Hy« i s y nüiiisis. 
ClSií. Su- {>MriCÍ[>a>s propiedades 
•^z C, t inli i i i ici-iM's nulabes. = l* iepH-
nicí't!] y obtMici.tn. M-t-iturbia y 
aplicaci'Uies ' t i i ' i t i . ' .vs —Aleaciones. 
Ivít.vS >. I ' - í t t c ip iltís prupie.drdes. 
—Obtención. mel.iiur^ia y aplicacio-
nes ' i Ja mi líela. 
Pi.'iiw l 'ndcip dus pi'op'H'iad-.'S. 
— ibtencion. nietainririrt usos y alea-
cimies 
COBIIK . ÍVincip-iles pro pie ¡ades. 
—Obt 'MiCÍon, iiitítaluv^ía, apncicio--
ut's y ns s mi it<r-*s.—Aíencioiies. 
MüHCUUlo. INincipaleS combina-
ciones.—Üxidnlo, — Fulminato. — C i -
n a b r i o '/ s i i i í ' i t i» . —Am'ilgajnas.ssMe-
talur^-ia. — Vplicaciones. 
Plata.... ^ Principales propiedades á 
Oru \ i leas g-eneruies óobre »ii 
Pl-itino í nbi-jnc ion y usos. 
Obras do texto. 
Lecciones «le quimica inor^.i nic» 
por Mr. He^iMU. t ; í raJncidas por 
V-rdú 
C'iini ob.-ts de-conslta; el prugra-
'M i dequimici de Vulledor, y las lec-
ciones de química pj r el capitán de 
Ü .U. ¡). I t t :u ja A^-iirre y Ttíjadu. 
IMP. DK J > S ¿ ( J . ÜKIM.ID . ) , L A PLATERÍA 7, 
